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Illinois State U niversit~ 
School of Music 
Senior Recital 
Jill Van De Werken, F/ute 
F atric,a Foltz, f!ano 
Sonata in E Minor, BWV 1034 
Adagio ma non tanto 
Allegro 
Andante 
Allegro 
Concerto No. 1 in G Major, K. 313 
Allegro maestoso 
Adagio no troppo 
Rondo 
~Intermission~ 
Double Concerto for two violins, BWV 1043 
La Flute de Pan, Op. 15 
Pan et Jes Bergers 
Pan et Jes Oiseaux 
Pan et !es Nymphes 
Jo:! Van De Wcrkcn, violin 
This re.cital is in partial fulfillment of the graduation 
Johann Sebastian Bach 
( 1685-17 50) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Johann Sebastian Bach 
Jules Mouquet 
(1867-1946) 
. r·e9uirements tor the degree [)achelor of Music in E._ducation. 
Kemp R.ecital t-1all 
November I), 20o+ 
5aturda.':I Afternoon 
4,oo P·"'· 
., This is the sixt_l:j-titth program of the 2004-2005 season. 
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